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Як відомо, лінійна сила пружності підлягає закону Гука: , де  
c – коефіцієнт пружності;  – радіус-вектор точки M, який відраховуємо від 
точки рівноваги, де сила дорівнює нулю. Тоді елементарна робота цієї сили 
, (1) 
так як . Інтегруючи (1), знаходимо, що 
 ;  
 ; (2) 
 , 
тобто:  
 , а  
 .  
Таким чином, силова функція та потенціальна енергія лінійної сили 
пружності є квадратичною формою координат точки M, які відраховуються від 
положення рівноваги. 
Як слідує із формули (2), робота сили пружності не залежить від форми 
траєкторії, по якій переміщається точка. При переміщенні точки із положення 
рівноваги робота сили пружності буде від’ємною: 
 .  
Поверхнями рівня U(x,y,z)=C лінійної сили пружності будуть 
концентричні сфери з центром на початку координат, а силовими лініями – 
прямі, які проходять через початок координат, так як із виразу 
 
слідує, що 
.    
 
